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ĚĞ ĐŽƌƌĞƟǀŽƐ Ğ ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ ŶĞƐƐĂƐ
ĄƌĞĂƐĚĞǀĞƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ
ƌĞǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŽůŽ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ă
ŵŽďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƐŽůŽ ƉŽĚĞ ƉƌĞũƵĚŝĐĂƌ
Ă ƌĞŐĞŶĞƌĂĕĆŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ ĞƐƉĠĐŝĞƐ
ĂƌďſƌĞĂƐ͕ Ğ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĞ ĄƌǀŽƌĞƐ
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
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ĚŝĮĐƵůƚĂ Ğ ĞŶĐĂƌĞĐĞ Ž ƌĞǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ
ŵĞĐąŶŝĐŽ͘ ůĠŵ ĚŝƐƐŽ͕ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĂƐ
ĞƐƉĠĐŝĞƐ ĂƌďſƌĞĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŽƐ ĞƌǀĂŝƐ
ŶĂƟǀŽƐ͕ ĞƐƚĄ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ Ğ ĂĚĂƉƚĂĚĂ
Ă ƐŽůŽƐ ĄĐŝĚŽƐ͕ ĐŽŵ ƚĞŽƌĞƐ ĂůƚŽƐ ĚĞ
ĂůƵŵşŶŝŽ ƚƌŽĐĄǀĞů Ğ ďĂŝǆŽƐ ĚĞ ĨſƐĨŽƌŽ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞů;WĂŶĚŽůĨŽĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯͿ͘
hŵ ƉƌŽĚƵƚŽ ĂďƵŶĚĂŶƚĞ Ğ ĚĞ ďĂŝǆŽ
ĐƵƐƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŶĂ ƌĞŐŝĆŽ ĚŽ WůĂŶĂůƚŽ
EŽƌƚĞ ĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ Ġ Ă ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ͕
ƵŵƉƌŽĚƵƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ WĞĐƵĄƌŝĂ ĞďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŵŽĐŽƌƌĞƟǀŽĚĞĂĐŝĚĞǌ͕ĐŽŵϰϳйĚĞ
ſǆŝĚŽ ĚĞ ĐĄůĐŝŽ͕ ĐŽŵ ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĐŽƌƌŝŐŝƌ
Ă ĂĐŝĚĞǌ ĞǆĐĞƐƐŝǀĂ ĚŽ ƐŽůŽ͕ ĐŽŵƉŽƐƚŽ
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉŽƌ dregs͕ Ƶŵ
ĚŽƐ ƌĞƐşĚƵŽƐ ĚĂ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĞ
;&ŽŶƐĞĐĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ͘ Žŵ ƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽ ĨſƐĨŽƌŽ͕ ƵŵĂ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ƉĂƌĂ ĂƐ
ĄƌĞĂƐĚĞĐĂşǀĂƉŽĚĞƐĞƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ
ĨŽƐĨĂƚŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ͕ĐŽŵŽŽĚĞ'ĂĨƐĂ͕ƋƵĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ ƵŵĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ƐŽůƵďŝůŝǌĂĕĆŽ
ŵĂŝƐĂůƚĂĞŵƐŽůŽƐĄĐŝĚŽƐ;^ŽĂƌĞƐĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϬͿ͘EĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŶĆŽŚĄĚĂĚŽƐƐŽďƌĞ
Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞƟǀŽƐ
Ğ ĨĞƌƟůŝǌĂŶƚĞƐ ĨŽƐĨĂƚĂĚŽƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ
ĂƚƌŝďƵƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞİƐŝĐŽƐĚŽƐŽůŽĞŵ
ĄƌĞĂƐĚĞĐĂşǀĂ͘
ŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƐƚĂƉĞƐƋƵŝƐĂĠĚĞƋƵĞĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĚĞ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ
Ğ ĨŽƐĨĂƚŽ ĚĞ 'ĂĨƐĂ Ğŵ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĐĂşǀĂ
ŵĞůŚŽƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂĨĞƌƟůŝĚĂĚĞ
ĚŽ ƐŽůŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ĂůƚĞƌĂ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ƐƵĂ ĐŽŵƉĂĐƚĂĕĆŽ͘
ƐƐŝŵ͕ Ž ŽďũĞƟǀŽ ĚĞƐƚĂ ƉĞƐƋƵŝƐĂ ĨŽŝ
ĂǀĂůŝĂƌŽĞĨĞŝƚŽĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂů
ĐŽŵďŝŶĂĚĂĚĞƐƐĞƐĚŽŝƐƉƌŽĚƵƚŽƐƐŽďƌĞ
ĂƚƌŝďƵƚŽƐ ƋƵşŵŝĐŽƐ Ğ İƐŝĐŽƐ ĚŽ ƐŽůŽ Ğ
ƐŽďƌĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂƉĂƐƚĂŐĞŵ͘

DĂƚĞƌŝĂůĞŵĠƚŽĚŽƐ
K ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ĨŽŝ ĐŽŶĚƵǌŝĚŽ
Ğŵ ĂŶŽŝŶŚĂƐ͕ ^͕ ;ϮϲŽϭϯ͛ϮϮ͛͛ ^͕
ϱϬŽϮϮ͛Ϭϭ͛͛t͕ Ğ ϳϴϲŵĚĞ ĂůƟƚƵĚĞͿ͕ Ğŵ
ƵŵĂ ĐĂşǀĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĂ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ͕
ĐŽŵ ƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂ ĚĞ ĞƌǀĂͲŵĂƚĞ ŶŽ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĂƌďſƌĞŽ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ
Ă ĐůĂƐƐŝĮĐĂĕĆŽ ĚĞ <ƂƉƉĞŶ͕ Ž ĐůŝŵĂ ĚĂ
ƌĞŐŝĆŽ Ġ ĩ͕ ĐŽŵ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ŵĠĚŝĂ
ĂŶƵĂů ĚĞ ϭϳ͕ϲŽ Ğ ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĕĆŽ ĂŶƵĂů
Ğŵ ƚŽƌŶŽ ĚĞ ϭ͘ϱϬϬŵŵ͘ K ƐŽůŽ ĨŽŝ
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĐŽŵŽ >ĂƚŽƐƐŽůŽ sĞƌŵĞůŚŽ
ŝƐƚƌſĮĐŽ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂ͕ŶĂŽĐĂƐŝĆŽ
ĚĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚŽ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ĚĞ ĂƚĠ ϱĐŵ͗ ϰϱϬŐ.ŬŐͲϭ ĚĞ
ĂƌŐŝůĂ͖ ϰ͕Ϯ ĚĞ Ɖ, Ğŵ ĄŐƵĂ͖ ϯ͕ϮŵŐ.LͲϭ
ĚĞ W ĞǆƚƌĂşǀĞů ;DĞůŝĐŚͿ͖ ϱϰŵŐ.LͲϭĚĞ <
ƚƌŽĐĄǀĞů͖ϰйĚĞŵĂƚĠƌŝĂŽƌŐąŶŝĐĂ;DKͿ͖
ϱ͕ϭĐŵŽůĐ.LͲϭĚĞ ů ƚƌŽĐĄǀĞů͖ Ϭ͕ϱĐŵŽůĐ.LͲϭĚĞ Ă ƚƌŽĐĄǀĞů͖ Ϭ͕ϰĐŵŽůĐ.LͲϭ ĚĞ DŐƚƌŽĐĄǀĞůĞϰ͕ϯйĚĞƐĂƚƵƌĂĕĆŽĚĞďĂƐĞƐ͘
&Žŝ ƵƟůŝǌĂĚŽ ĚĞůŝŶĞĂŵĞŶƚŽ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĚĞ ďůŽĐŽƐ ĐŽŵƉůĞƚŽƐ
ĐĂƐƵĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵ ƚƌġƐ ƌĞƉĞƟĕƁĞƐ͕ Ğŵ
ƉĂƌĐĞůĂƐ ĐŽŵ ĄƌĞĂ ƚŽƚĂů ĚĞ ϭϲϬŵϮ͘ KƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵşƌĂŵ Ƶŵ ĨĂƚŽƌŝĂů
ϰ ǆ Ϯ͕ ĐŽŵ ƋƵĂƚƌŽ ĚŽƐĞƐ ĚĞ ĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĞ ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ
ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĞ ĚĂ ƌĞŐŝĆŽ ;Ϭ͕ ϯ͕ ϲ Ğ ϵƚ.ŚĂͲϭͿ
Ğ ĚƵĂƐ ĚŽƐĞƐ ĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ
'ĂĨƐĂĐŽŵϮϴйĚĞWϮKϱƚŽƚĂů;ϬĞϲϬϬŬŐ.ŚĂͲϭͿ͘  ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ
ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ŶĂ dĂďĞůĂ ϭ͘ KƐ ŝŶƐƵŵŽƐ
ĨŽƌĂŵĂƉůŝĐĂĚŽƐŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂ ůĂŶĕŽ͕
ƐĞŵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͘KĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĨŽŝ
ĂƉůŝĐĂĚŽĞŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĞĂĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ
ĞŵŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϭϬ͘ ŵ ĐĂĚĂ ďůŽĐŽ ĨŽŝ
ŵĂŶƟĚĂƵŵĂƉĂƌĐĞůĂƐĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ƐĞŵƐŽďƌĞƐƐĞŵĞĂĚƵƌĂĞƐĞŵ
ƉĂƐƚĞũŽ͘
EŽ ŵġƐ ĚĞ Ăďƌŝů ĨŽƌĂŵ ƐĞŵĞĂĚŽƐ
Ă ůĂŶĕŽ Ž ĂǌĞǀĠŵ Ğ Ă ĞƌǀŝůŚĂĐĂ͕ ƋƵĞ
ƌĞĐĞďĞƌĂŵϱϬŬŐ.ŚĂͲϭĚĞEŶĂ ĨŽƌŵĂĚĞ
ƵƌĞŝĂ͘ K ƉĂƐƚĞũŽ ŽĐŽƌƌĞƵ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
Ă ƉĂƐƚĂŐĞŵ ĂƟŶŐŝĂ ĂůƚƵƌĂ ŵĠĚŝĂ ĚĞ
ϮϬĐŵ͘ŶƚĞƐĚĂĞŶƚƌĂĚĂĚŽƐĂŶŝŵĂŝƐ͕Ă
ƉĂƐƚĂŐĞŵĨŽŝĐŽƌƚĂĚĂƌĞŶƚĞĂŽƐŽůŽĞŵ
ƚƌġƐĂŵŽƐƚƌĂƐĚĞϭŵϮ ƉŽƌƉĂƌĐĞůĂ͕ƋƵĞ
ĨŽƌĂŵ ƐĞĐĂƐ Ğŵ ĞƐƚƵĨĂ ĐŽŵ ǀĞŶƟůĂĕĆŽ
ĨŽƌĕĂĚĂ Ă ϲϱŽ͕ ƉŽƌ ϳϮ ŚŽƌĂƐ͕ ƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ă ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĮƚŽŵĂƐƐĂ
ƐĞĐĂ͘
ŽŝƐ ĂŶŽƐ ĂƉſƐ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĨŽƌĂŵ ĐŽůĞƚĂĚĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂƐ
ĚĞ ƐŽůŽ ŶĂƐ ĐĂŵĂĚĂƐ ĚĞ ĂƚĠ ϱ Ğ ĚĞ ϱ
Ă ϭϬĐŵ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ ƋƵĞ ĨŽƌĂŵ
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĂŶĄůŝƐĞ ĚŽƐ ƚĞŽƌĞƐ
ĚĞƉ,ĞŵĄŐƵĂ͕W͕ Ă͕DŐĞůƚƌŽĐĄǀĞů
;dĞĚĞƐĐŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϱͿ͘ EĂ ŵĞƐŵĂ
ŽĐĂƐŝĆŽ͕ ĨŽŝ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ĐŽůĞƚĂ ĚĞ
ĂŵŽƐƚƌĂƐŝŶĚĞĨŽƌŵĂĚĂƐĚĞƐŽůŽĞŵĚŽŝƐ
ƉŽŶƚŽƐƉŽƌƉĂƌĐĞůĂ͕ŶĂƐĐĂŵĂĚĂƐĚĞĂƚĠ
ϱ͕ϱĂϭϬĞϭϮĂϭϳĐŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ͕
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ă ƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽ͕ ŵĂĐƌŽͲ͕
ŵŝĐƌŽͲĞ ƚŽƚĂůƉŽƌŽƐŝĚĂĚĞͿ͘EĂĐĂŵĂĚĂ
ĚĞ ĂƚĠ ϱĐŵ ĨŽƌĂŵ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ͕ ƚĂŵďĠŵ͕
ĐŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞ ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ ƐĂƚƵƌĂĚĂ Ğ
ĂƚƌŝďƵƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂĂŐƌĞŐĂĕĆŽ
ĞĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐĚŽƐŽůŽ
;sĞŝŐĂ͕ϮϬϭϭͿ͘
KƐĚĂĚŽƐĨŽƌĂŵƐƵďŵĞƟĚŽƐăĂŶĄůŝƐĞ
ĚĞ ǀĂƌŝąŶĐŝĂ Ğ ĂŽ ƚĞƐƚĞ & ;Ɖ ф Ϭ͕ϬϱͿ͘
YƵĂŶĚŽ ĐŽŶƚĂƚĂĚĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ
ŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĨŽŝƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŶĄůŝƐĞĚĞ
ƌĞŐƌĞƐƐĆŽ ƉĂƌĂ ĂƐ ĚŽƐĞƐ͕ ƵƟůŝǌĂŶĚŽͲƐĞ
ŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ƋƵĞ ŵĞůŚŽƌ ƐĞ ĂũƵƐƚĂƌĂŵ
ĂŽƐĚĂĚŽƐ Ğ ĂŽ ĨĞŶƀŵĞŶŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ͕
ĞƚĞƐƚĞĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĚĞŵĠĚŝĂƐƉĂƌĂ
ĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽ͘WĂƌĂŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐ
İƐŝĐŽƐ ĚŽ ƐŽůŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŵͲƐĞ ĐŽŵŽ
ĨĂƚŽƌĞƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŝƐ ĂƐ ĚŽƐĞƐ ĚĞ
ĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ͕ĂƐĚŽƐĞƐĚĞĨŽƐĨĂƚŽĞĂƐ
ĐĂŵĂĚĂƐĚĞƐŽůŽ͘
dĂďĞůĂϭ͘ƚƌŝďƵƚŽƐƋƵşŵŝĐŽƐĞİƐŝĐŽƐĚĂĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠƵƟůŝǌĂĚĂŶŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽ
ƚƌŝďƵƚŽƐ hŶŝĚĂĚĞ Valor
hŵŝĚĂĚĞĂϭϬϱŽC й Ϯϴ
Ɖ,ĞŵĄŐƵĂ Ͳ ϭϮ͕ϭ
ŶĄůŝƐĞŐƌĂŶƵůŽŵĠƚƌŝĐĂ й Ͳ
&ƌĂĕĆŽхϮŵŵ Ͳ ϰ͕ϯ
&ƌĂĕĆŽϮĂϬ͕ϴϰŵŵ Ͳ ϯ͕Ϯ
&ƌĂĕĆŽϬ͕ϴϰĂϬ͕ϯŵŵ Ͳ ϳ͕Ϯ
&ƌĂĕĆŽфϬ͕ϯŵŵ Ͳ ϴϱ͕ϯ
ĮĐŝġŶĐŝĂƌĞůĂƟǀĂ;ZͿ й ϵϬ͕Ϯ
sĂůŽƌĚĞŶĞƵƚƌĂůŝǌĂĕĆŽ;sEͿ й ϵϴ͕ϲ
WZEd й ϴϵ͕Ϭ
ĂKƚŽƚĂů;ϭͿ й ϰϵ͕ϴ
DŐKƚŽƚĂů;ϭͿ й Ϭ͕ϯϲ
<ϮKƚŽƚĂů;ϭͿ й Ϭ͕Ϭϰ
PϮKϱƚŽƚĂů;ϭͿ й Ϭ͕ϯϰ
;ϭͿDĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ͗ŝŐĞƐƚĆŽƷŵŝĚĂŶşƚƌŝĐŽͲƉĞƌĐůſƌŝĐĂͬ/WͲK^ͬϬ͕Ϭϭй͘
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
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ZĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĚŝƐĐƵƐƐĆŽ
K ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚŽƐĞƐ ĚĞ ĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶŽƵ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ůŝŶĞĂƌŶŽƉ,ĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƚĠ
ϱĐŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͕ŵĂƐŶĆŽ ĂĨĞƚŽƵ
Ž Ɖ, ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ϱ Ă ϭϬĐŵ ;&ŝŐƵƌĂ
ϭͿ͘,ŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽĚŽƐƚĞŽƌĞƐĚĞĂĞ
DŐƚƌŽĐĄǀĞŝƐĞ͕ŶĂƐĂƚƵƌĂĕĆŽĚĂdƉŽƌ
ďĂƐĞƐ͕ƌĞĚƵĕĆŽůŝŶĞĂƌĚŽůƚƌŽĐĄǀĞůĐŽŵ
ĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠŶĂƐĚƵĂƐ
ĐĂŵĂĚĂƐ ĂǀĂůŝĂĚĂƐ ;&ŝŐƵƌĂƐ Ϯ Ğ ϯͿ͘ WŽƌ
ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞƐƐĞƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ ŶĆŽ ĨŽƌĂŵ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂĚŽƐƉĞůĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂĞŶĆŽŚŽƵǀĞŝŶƚĞƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞĚŽƐĞƐĚĞĐŝŶǌĂĞĚĞĨŽƐĨĂƚŽ͘
ĞůĞǀĂĕĆŽĚŽƉ,ĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂ
ŵĂŝƐ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ ĚĞ ϰ͕ϭ ƉĂƌĂ ϱ͕ϲ͕
ĐŽŶĮƌŵĂ Ă ĂůƚĂ ƌĞĂƟǀŝĚĂĚĞ Ğ Ă ƌĄƉŝĚĂ
ĂĕĆŽ ŶĂ ŶĞƵƚƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ĂĐŝĚĞǌ ĚŽ
ƐŽůŽ ĚĂ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ ŵĞƐŵŽ ĐŽŵ Ă
ĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ƐĞŵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͘
DĞĚĞŝƌŽƐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ ƚĂŵďĠŵ
ǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŶŽ Ɖ, ĚŽ ƐŽůŽ
ŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƚĠϱĐŵĐŽŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĞ dregs Ğŵ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ͕ ŵĂƐ͕ ĂŽ
ĐŽŶƚƌĄƌŝŽ ĚĞƐƚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůĞƐ
ĂƵƚŽƌĞƐ Ž Ɖ, ĂƵŵĞŶƚŽƵ ĂƚĠ Ă ĐĂŵĂĚĂ
ĚĞ ϭϱĐŵ ĚĞ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞ͘  ĂƵƐġŶĐŝĂ
ĚĞ ĞĨĞŝƚŽ ƐŽďƌĞ Ž Ɖ, ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ
ϱ Ă ϭϬĐŵ͕ ŵĞƐŵŽ ĐŽŵ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ ƚĞŽƌĞƐĚĞĂĞDŐĞĚĂ ƐĂƚƵƌĂĕĆŽ
ĚĞ ďĂƐĞƐ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŶĞƐƐĂ ĐĂŵĂĚĂ͕
ƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ ĂŽƐ ƚĞŽƌĞƐ
ŝŶŝĐŝĂŝƐ ĞǆƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ďĂŝǆŽƐ ĚĞƐƐĞƐ
ŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐ͘DĞƐŵŽŶĂƐĚŽƐĞƐŵĂŝƐĂůƚĂƐ
ĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ͕ĂƐĂƚƵƌĂĕĆŽĚĞďĂƐĞƐ
ŶĆŽĨŽŝƐƵƉĞƌŝŽƌĂϵй͕ĞŽƐƚĞŽƌĞƐĚĞů
ƐĞŵĂŶƟǀĞƌĂŵĂĐŝŵĂĚĞϲ͕ϱĐŵŽůĐ.ĚŵͲϯŶĂĐĂŵĂĚĂƐƵďƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͘
&Žŝ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ĞĨĞŝƚŽ ƋƵĂĚƌĄƟĐŽ ŶŽ
ĂƵŵĞŶƚŽĚŽĂŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕
ƋƵĞƉĂƐƐŽƵĚĞϮƉĂƌĂϭϮĐŵŽůĐ.ĚŵͲϯ͘EĂĐĂŵĂĚĂĚĞϱĂϭϬĐŵŽĞĨĞŝƚŽĨŽŝ ůŝŶĞĂƌ
Ğ ŵĞŶŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽ ƋƵĞ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͘ K ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƚĞŽƌĞƐ ĚĞ
Ă Ğŵ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐ ŶŽ
ƐŽůŽ ƚĞŵ ƐŝĚŽ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƉŽƌ ĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĂƵƚŽƌĞƐƋƵĞƚƌĂďĂůŚĂŵĐŽŵƌĞƐşĚƵŽƐĚĂ
ŝŶĚƷƐƚƌŝĂ ĚĞ ĐĞůƵůŽƐĞ ;ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ Ğƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϮ͖DĞĚĞŝƌŽƐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖&ŽŶƐĞĐĂ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿĞĞƐƚĄĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĂůƚŽƐ
ƚĞŽƌĞƐĚĞſǆŝĚŽƐĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĞƐƐĞƐ
ƌĞƐşĚƵŽƐ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ DĞĚĞŝƌŽƐ Ğƚ
Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ͕ ƐĞƵ ĚĞƐůŽĐĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ
ĐĂŵĂĚĂƐ ƐƵďƐƵƉĞƌĮĐŝĂŝƐ ƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŵ Ă ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ
İƐŝĐĂ ĚĞ ƉĂƌơĐƵůĂƐ ĮŶĂƐ ĚŽ ĐŽƌƌĞƟǀŽ
ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŵ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ƉĂƌĞƐ
ŝƀŶŝĐŽƐ ĐŽŵ ąŶŝŽŶƐ ƋƵĞ ĐĂƌƌĞŝĂŵ ĞƐƐĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽ ŶŽ ƉĞƌĮů ;<ĂŵŝŶƐŬŝ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϬϱͿ͘ ,ŽƵǀĞ ƚĂŵďĠŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ůŝŶĞĂƌ
ĚĞDŐŶĂƐĚƵĂƐĐĂŵĂĚĂƐ͕ĐŽŵĂƵŵĞŶƚŽ
ƉŽƵĐŽ ĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ϱ Ă
ϭϬĐŵ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽĚĞϬ͕ϮϮƉĂƌĂϬ͕ϰϰĐŵŽůĐ.
ĚŵͲϯ͘ K ĞĨĞŝƚŽ ŵĂŝƐ ĞǆƉƌĞƐƐŝǀŽ ŶĂ
ĐĂŵĂĚĂƐƵƉĞƌĮĐŝĂůƉŽĚĞƐĞƌ ũƵƐƟĮĐĂĚŽ
ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĚŽƐĞƐ ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ
ĂůƚĂƐ ĚŽ ƌĞƐşĚƵŽ͕ ĐŽŵ ĂĐƷŵƵůŽ ĚĞƐƐĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽŶĞƐƐĂĐĂŵĂĚĂ͘
 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ
Ğŵ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌŽƵ ƐĞƌ ƵŵĂ
ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĞĮĐĂǌ ĚĞ ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ ĚŽ ƐŽůŽ
ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞ ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐĂůĐĄƌŝŽ ŶĂ
ŵĞƐŵĂ ĐŽŶĚŝĕĆŽ͘ ĂŝƌĞƐ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϲͿ͕
ĂǀĂůŝĂŶĚŽĞĨĞŝƚŽƐĚĂĂƉůŝĐĂĕĆŽƐƵƉĞƌĮĐŝĂů
ĚĞĐĂůĐĄƌŝŽĚŽůŽŵşƟĐŽĞŵƉůĂŶƟŽĚŝƌĞƚŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂƌĂŵƋƵĞŽĐĂůĐĄƌŝŽĂƉůŝĐĂĚŽĞŵ
ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĂƵŵĞŶƚŽƵ Ž Ɖ, ĚŽ ƐŽůŽ͕ ŽƐ
&ŝŐƵƌĂϭ͘sĂůŽƌĞƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞƉ,ĞŵĄŐƵĂĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞ;ͿĂƚĠϱĐŵĞ;ͿϱĂ
ϭϬĐŵĚĞƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ͘
DĠĚŝĂƐĐŽŵĞƐĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ
&ŝŐƵƌĂϮ͘sĂůŽƌĞƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞ;ͿĐĄůĐŝŽ͕;ͿŵĂŐŶĠƐŝŽĞ;ͿĂůƵŵşŶŝŽƚƌŽĐĄǀĞŝƐĞ;Ϳ
ƐĂƚƵƌĂĕĆŽĚĞďĂƐĞƐĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƚĠϱĐŵĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂă
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ͘DĠĚŝĂƐĐŽŵĞƐĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
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ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ Ă ĞDŐ Ğ ƌĞĚƵǌŝƵ Ž ů ĚŽ
ƐŽůŽĂƚĠĂƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚĞϭϬĐŵ͘WĂƌĂ
ĞƐƐĞƐ ĂƵƚŽƌĞƐ͕Ž ĐŽƌƌĞƟǀŽĂƉůŝĐĂĚŽĞŵ
ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĐƌŝĂ ƵŵĂ ĨƌĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽƌƌĞĕĆŽ
ĚŽ ƐŽůŽ͕ Ă ƋƵĂů Ġ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ă ĚŽƐĞ
ĂƉůŝĐĂĚĂ Ğ ĂŽ ƚĞŵƉŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
ƐƐĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ƉŽĚĞ ũƵƐƟĮĐĂƌ Ž ĞĨĞŝƚŽ
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ďĂŝǆŽ ĚĂ ĂĕĆŽ ĚĂ ĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ϱ Ă ϭϬĐŵ Ϯϰ
ŵĞƐĞƐĂƉſƐĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ͘
 ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ
ŵĂŝŽƌ ƉŽƐƐĂŵ ƐĞƌ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ
ŵĂŝƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ŵĞůŚŽƌŝĂ ĚĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ ƋƵşŵŝĐĂƐ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ
ŵĂŝƐƉƌŽĨƵŶĚĂ͘
EĆŽ ĨŽŝ ǀĞƌŝĮĐĂĚŽ ĞĨĞŝƚŽ ĚĂ ĐŝŶǌĂ
dĂďĞůĂϮ͘dĞŽƌĞƐĚĞĨſƐĨŽƌŽĞǆƚƌĂşǀĞůŶŽƐŽůŽŶĂƐĐĂŵĂĚĂƐĚĞĂƚĠϱĐŵĞĚĞϱĂϭϬĐŵĞŵ
ĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠĐŽŵĞƐĞŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů
ĂŵĂĚĂĚŽƐŽůŽ ƚĠϱĐŵ 5 a 10 cm
ŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ;ƚ.ŚĂͲϭ) W;ŵŐ.ĚŵͲϯ)
Ϭ ϳ͕ϮŶƐ ϯ͕ϲŶƐ
ϯ ϳ͕ϳ Ϯ͕ϱ
ϲ ϵ͕ϲ ϯ͕ϯ
ϵ ϭϯ͕Ϭ Ϯ͕ϵ
&ŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ;ŬŐ.ŚĂͲϭ)
Ϭ ϰ͕ϳď ϯ͕ϬĂ
ϲϬϬ ϭϰ͕ϭĂ ϯ͕ϯĂ
͘s͘ й ϰϲ͕ϱϭ ϯϵ͕ϱϳ
͘s͘ сĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽ͘
ŶƐсŶĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͘
ĐĂůĐşƟĐĂΠŽƵĚĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĚĂĐŝŶǌĂĐŽŵ
Ž ĨŽƐĨĂƚŽĚĞ'ĂĨƐĂƉĂƌĂŽƐ ƚĞŽƌĞƐĚĞW
Ğŵ ŶĞŶŚƵŵĂ ĚĂƐ ĚƵĂƐ ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞƐ
ĂǀĂůŝĂĚĂƐ ;dĂďĞůĂ ϮͿ͘ ,ŽƵǀĞ ĂƉĞŶĂƐ
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ƚĞŽƌ ĚĞ W ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ
ĂƚĠ ϱĐŵ ĐŽŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů͕ ƋƵĞ ƉĂƐƐŽƵ ĚĞ ϰ͕ϭ ƉĂƌĂ
ϭϰŵŐ.ĚŵͲϯ ŶĞƐƐĂ ĐĂŵĂĚĂ͕ Ž ƋƵĞ ĞƌĂ
ĞƐƉĞƌĂĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞ Ž ďĂŝǆŽ
ƚĞŽƌ ŝŶŝĐŝĂůĚĞƐƐĞŶƵƚƌŝĞŶƚĞŶŽƐŽůŽĞĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞϲϬϬŬŐ.ŚĂͲϭĚŽƉƌŽĚƵƚŽ͘EŽ
ĞŶƚĂŶƚŽ͕ Ž ǀĂůŽƌ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƉŽĚĞ ĞƐƚĂƌ
ƐƵƉĞƌĞƐƟŵĂĚŽ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ ŵĠƚŽĚŽ
ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ;DĞŚůŝĐŚ ϭͿ͕ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ ƐĞƌ
Ƶŵ ĞǆƚƌĂƚŽƌ ĄĐŝĚŽ͕ ƚĞŶĚĞ Ă ĞǆƚƌĂŝƌ Ž
ĨſƐĨŽƌŽĂŝŶĚĂŶĆŽƐŽůƵďŝůŝǌĂĚŽ;^ĂŶƚŽƐΘ
<ůŝĞŵĂŶŶ͕ϮϬϬϱͿ͘
KƐ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ŶĆŽ ĂĨĞƚĂƌĂŵ Ă
ĐŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞ ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂ ƐĂƚƵƌĂĚĂ Ğ
ŶĞŶŚƵŵ ĚŽƐ ĂƚƌŝďƵƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŵ Ă ĂŐƌĞŐĂĕĆŽ Ğ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽƐ ĂŐƌĞŐĂĚŽƐ ĚŽ ƐŽůŽ ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕ĞĞŵƚŽĚŽƐŽƐ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĨŽƌĂŵŽďƐĞƌǀĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐĂŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĂĚŝĐƵůĂƌ
ĚĞǀĄƌŝĂƐĞƐƉĠĐŝĞƐĐƵůƟǀĂĚĂƐ;dĂďĞůĂϯͿ͘
EŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐĚĞƐŽůŽƌĞůĂƟǀŽƐă
ĚĞŶƐŝĚĂĚĞ Ğ ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ă ƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽ͕
ĂǀĂůŝĂĚŽƐ Ğŵ ƚƌġƐ ĐĂŵĂĚĂƐ͕ ƚĂŵďĠŵ
ŶĆŽĨŽƌĂŵŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞ
ŽƐ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ ŶĞŵ ŝŶƚĞƌĂĕƁĞƐ ĞŶƚƌĞ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĐĂŵĂĚĂƐ ĂŵŽƐƚƌĂĚĂƐ͕
ŵĂƐ ŚŽƵǀĞ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ
ĐĂŵĂĚĂƐ ;dĂďĞůĂ ϰͿ͘ ƐƐĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ͕
ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ŶĆŽ ŝŶĚŝĐĂƌĂŵ ƉƌŽďůĞŵĂƐ
ĚĞ ĐŽŵƉĂĐƚĂĕĆŽĚŽ ƐŽůŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞ
Ă ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŽ ƐŽůŽ ă ƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽ
ĨŽŝ ŝŶĨĞƌŝŽƌ Ă Ϯ͕Ϭ DWĂ Ğŵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƐŝƚƵĂŶĚŽͲƐĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĂ
ƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĐƌşƟĐĂ ă ƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ž
ĂĚĞƋƵĂĚŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞƌĂşǌĞƐ͕ĐŽŵŽ
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƉŽƌEĞŝƌŽĞƚĂů͘;ϮϬϬϯͿ͘
 ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ĮƚŽŵĂƐƐĂ ƐĞĐĂ ĚĞ
ƉĂƐƚĂŐĞŵ ĨŽŝ ĂĨĞƚĂĚĂ ƉĞůĂ ŝŶƚĞƌĂĕĆŽ
ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĚŽƐĞƐ ĚĞ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ Ğ
ĨŽƐĨĂƚŽĚĞ'ĂĨƐĂ;&ŝŐƵƌĂϰͿ͘EĂĂƵƐġŶĐŝĂ
ĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ͕ĂĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠƉƌŽŵŽǀĞƵ
ĂƵŵĞŶƚŽ ůŝŶĞĂƌ ŶĂ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂ
ƉĂƐƚĂŐĞŵ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ
ĚĂƐ ĚŽƐĞƐ͘ WŽƌ ŽƵƚƌŽ ůĂĚŽ͕ Ž ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ 'ĂĨƐĂ Ɛſ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ƉĂƌĂ Ž
ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƐƚĂŐĞŵ ŶĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ͘ DĂĐĞĚŽ
&ŝŐƵƌĂϯ͘sĂůŽƌĞƐĞƐƟŵĂĚŽƐĚĞ;ͿĐĄůĐŝŽ͕;ͿŵĂŐŶĠƐŝŽĞ;ͿĂůƵŵşŶŝŽƚƌŽĐĄǀĞŝƐĞ;Ϳ
ƐĂƚƵƌĂĕĆŽĚĞďĂƐĞƐĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞϱĂϭϬĐŵĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂă
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ͘DĠĚŝĂƐĐŽŵĞƐĞŵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
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dĂďĞůĂϯ͘ƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐĚŽƐŽůŽŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƚĠϱĐŵĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂă
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠĞĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ
Tratamento
ƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐ
,^ DƐĂ DĞĂ /
 &E Đŵ͘ŚͲϭ ................. mm .................
Ϭ Ϭ Ϯϰ͕ϲŶƐ Ϯ͕ϲϴŶƐ Ϯ͕ϲϮŶƐ Ϭ͕ϵϳŶƐ
Ϭ ϲϬϬ ϰ͕ϯ ϯ͕ϭϭ ϯ͕Ϭϳ Ϭ͕ϵϵ
ϯ Ϭ ϭϭ͕ϳ Ϯ͕ϵϮ Ϯ͕ϳϬ Ϭ͕ϵϮ
ϯ ϲϬϬ ϯϮ͕ϯ Ϯ͕ϳϲ Ϯ͕ϲϵ Ϭ͕ϵϳ
ϲ Ϭ ϳ͕ϱ ϯ͕ϭϮ Ϯ͕ϵϰ Ϭ͕ϵϱ
ϲ ϲϬϬ ϱ͕ϱ Ϯ͕ϵϯ Ϯ͕ϴϮ Ϭ͕ϵϲ
ϵ Ϭ ϯ͕ϭ ϯ͕ϭϮ Ϯ͕ϵϭ Ϭ͕ϵϯ
ϵ ϲϬϬ ϰϳ͕ϰ Ϯ͕ϵϮ Ϯ͕ϵϱ ϭ͕ϬϮ
^ĞŵƉĂƐƚĞũŽ ϯϰ͕ϰ ϯ͕ϯϭ ϯ͕Ϭϲ Ϭ͕ϵϮ
sй ϭϯϴ ϭϭ ϭϭ ϳ
EŽƚĂ͗сĚŽƐĞƐĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠ;ƚ͘ŚĂͲϭͿ͖&EсĚŽƐĞƐĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂů;ŬŐ͘ŚĂͲϭͿ͖,^сĐŽŶĚƵƟǀŝĚĂĚĞ
ŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐĂƚƵƌĂĚĂ͖DƐĂсĚŝąŵĞƚƌŽŵĠĚŝŽĚĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐ͖DĞĂсĚŝąŵĞƚƌŽŵĠĚŝŽĚĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐ
ĞƐƚĄǀĞŝƐĞŵĄŐƵĂ͖/сşŶĚŝĐĞĚĞĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂŐƌĞŐĂĚŽƐ͖ŶƐсĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐŶĆŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐĂϱй
ĚĞƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽĞƌƌŽ͘
dĂďĞůĂϰ͘ƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐĚŽƐŽůŽĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂĞŵƌĞƐƉŽƐƚĂăĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ;ͿĞĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ;&EͿ͘DĠĚŝĂĚĂƐĐĂŵĂĚĂƐĂƚĠϱ͕ϱĂϭϬĞϭϮ
ĂϭϳĐŵ
Tratamento
ƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐ
DS ZW Wd DĂĐ DĞƐнDŝĐ
 &E DŐ͘ŵͲϯ DWĂ ...................... m3 mͲϯ ......................
Ϭ Ϭ Ϭ͕ϴϯϵŶƐ ϭ͕ϮϬŶƐ Ϭ͕ϲϯϱŶƐ Ϭ͕ϭϲϮŶƐ Ϭ͕ϰϳϯŶƐ
Ϭ ϲϬϬ Ϭ͕ϴϳϯ ϭ͕ϮϬ Ϭ͕ϲϰϲ Ϭ͕ϭϭϴ Ϭ͕ϱϮϴ
ϯ Ϭ Ϭ͕ϵϰϮ ϭ͕ϰϮ Ϭ͕ϲϮϯ Ϭ͕ϭϯϲ Ϭ͕ϰϴϴ
ϯ ϲϬϬ Ϭ͕ϴϰϭ ϭ͕Ϯϱ Ϭ͕ϲϯϯ Ϭ͕ϭϲϵ Ϭ͕ϰϲϰ
ϲ Ϭ Ϭ͕ϴϴϴ ϭ͕ϭϮ Ϭ͕ϲϰϱ Ϭ͕ϭϭϴ Ϭ͕ϱϮϳ
ϲ ϲϬϬ Ϭ͕ϵϰϯ ϭ͕ϱϬ Ϭ͕ϲϰϭ Ϭ͕ϭϭϰ Ϭ͕ϱϮϳ
ϵ Ϭ Ϭ͕ϴϵϰ ϭ͕ϯϱ Ϭ͕ϲϯϲ Ϭ͕ϭϯϭ Ϭ͕ϱϬϱ
ϵ ϲϬϬ Ϭ͕ϵϭϲ ϭ͕Ϯϰ Ϭ͕ϲϭϳ Ϭ͕ϭϮϳ Ϭ͕ϰϵϭ
^ĞŵƉĂƐƚĞũŽ Ϭ͕ϵϯϲ ϭ͕ϭϰ Ϭ͕ϲϭϭ Ϭ͕ϭϯϭ Ϭ͕ϰϴϬ
sй ϭϮ͕ϴ ϮϮ͕ϰ ϳ͕Ϭ Ϯϳ͕ϭ ϴ͕ϳ
ĂŵĂĚĂƐ
ƚĠϱĐŵ Ϭ͕ϴϱϬĐ ϭ͕ϯϰĂ Ϭ͕ϲϳϱĂ Ϭ͕ϭϮϳĂ Ϭ͕ϱϰϴĂ
ϱĂϭϬĐŵ Ϭ͕ϵϰϴĂ ϭ͕ϮϳĂď Ϭ͕ϲϬϴď Ϭ͕ϭϮϵĂ Ϭ͕ϰϳϵď
ϭϮĂϭϳĐŵ Ϭ͕ϴϵϯď ϭ͕ϭϵď Ϭ͕ϲϭϮď Ϭ͕ϭϰϱĂ Ϭ͕ϰϲϳď
sй ϲ͕ϵ ϭϮ͕ϵ ϰ͕ϲ ϭϵ͕ϳ ϱ͕Ϯ
^сĚĞŶƐŝĚĂĚĞĚŽƐŽůŽ͖ZWсƌĞƐŝƐƚġŶĐŝĂăƉĞŶĞƚƌĂĕĆŽ͖WdсƉŽƌŽƐŝĚĂĚĞƚŽƚĂů͖DĂĐсŵĂĐƌŽƉŽƌŽƐĚŽƐŽůŽ͖
ŵĞƐнŵŝĐсƐŽŵĂƚſƌŝĂĚĞŵĞƐŽͲĞŵŝĐƌŽƉŽƌŽƐĚŽƐŽůŽ͘
Ğƚ Ăů͘ ;ϭϵϴϱͿ ŽďƟǀĞƌĂŵ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ ĂǀĂůŝĂŶĚŽ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĞ
ĐĂůĐĄƌŝŽ Ğ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ĚĞ W ĂƉůŝĐĂĚŽƐ Ă
ůĂŶĕŽ ŶĂ ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĚĞ ĐĂŵƉŽ ŶĂƚƵƌĂů
ĚĞ ƐŽůŽ ĄĐŝĚŽ ƐŽďƌĞ Ž ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŵĂƐƐĂ ƐĞĐĂĚĞĂǌĞǀĠŵĞ ƚƌĞǀŽͲďƌĂŶĐŽ͘
ůĞƐǀĞƌŝĮĐĂƌĂŵƋƵĞŽƐĨŽƐĨĂƚŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐ
ĨŽƌĂŵ ƚĆŽ ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĂŶƚŽ Ž ĨŽƐĨĂƚŽ
ƐŽůƷǀĞů ĂƉĞŶĂƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ŽŶĚĞŶĆŽ ĨŽŝ
ĂƉůŝĐĂĚŽĐĂůĐĄƌŝŽ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƐĞƐ
ĂƵƚŽƌĞƐ͕ ƚĂŝƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƉĞƌŵŝƚĞŵ
ŝŶĨĞƌŝƌƋƵĞŽƐĨŽƐĨĂƚŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐƌĞĂƟǀŽƐ
ƐĆŽ ĨŽŶƚĞƐ ĂĚĞƋƵĂĚĂƐ ĚĞ W Ğŵ ƐŽůŽƐ
ĄĐŝĚŽƐ ĐŽŵ ďĂŝǆĂ ĨĞƌƟůŝĚĂĚĞ ŶĂƚƵƌĂů͕
ƋƵĂŶĚŽ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĞůĞƚĠƌŝŽ ĚĂ ĂĐŝĚĞǌ
ĚŽ ƐŽůŽ Ġ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĞ W͘  ƐƐĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƚĂŵďĠŵ ƉŽĚĞ
ĞƐƚĂƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽăĨŽƌŵĂĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚŽƐ ŝŶƐƵŵŽƐ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ ^ŽĂƌĞƐ Ğƚ
Ăů͘ ;ϮϬϬϬͿ͕ ĂǀĂůŝĂŶĚŽ ĞĨĞŝƚŽ ĚŽ ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ 'ĂĨƐĂ ŶĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĚĞ ƉĂƐƚĂŐĞŶƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂƌĂŵ ƋƵĞ Ă
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĂŽ ƐŽůŽ ĐŽŵ ŐƌĂĚĞ ĨŽŝ
ĞƐƐĞŶĐŝĂů ƉĂƌĂ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ĞĮĐŝġŶĐŝĂ
ĚĞƐƐĞƉƌŽĚƵƚŽ͘
ŽŶĐůƵƐƁĞƐ
 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ĚĞ ĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ ĂƵŵĞŶƚĂ ŽƐ ƚĞŽƌĞƐ ĚĞ Ă Ğ
DŐƚƌŽĐĄǀĞŝƐĞƌĞĚƵǌŽůĂƚĠϭϬĐŵĚĞ
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚĞĚŽ ƐŽůŽĞĂƵŵĞŶƚĂŽƉ,
ŶĂ ĐĂŵĂĚĂ ĚĞ ĂƚĠ ϱĐŵ ĂƚĠ ĚŽŝƐ ĂŶŽƐ
ĂƉſƐƐƵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ƉĂƌĂ Ž ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ
ƚĞŽƌĚĞWĂƉĞŶĂƐŶĂĐĂŵĂĚĂĚĞĂƚĠϱĐŵ
ĚŽŝƐĂŶŽƐĂƉſƐƐƵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ͘
KƐĂƚƌŝďƵƚŽƐİƐŝĐŽƐĚŽƐŽůŽŶĆŽƐĆŽ
ĂĨĞƚĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů ĚĂ
ĐŝŶǌĂ ĐĂůĐşƟĐĂΠ ĐŽŵ ŽƵ ƐĞŵ Ž ĨŽƐĨĂƚŽ
ĚĞ'ĂĨƐĂĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ͕ĐŽŵƉĂƐƚĞũŽ
ƌŽƚĂĐŝŽŶĂĚŽ͘
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĂƉĂƐƚĂŐĞŵĂƵŵĞŶƚŽƵ
ĐŽŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĨŽƐĨĂƚŽ ŶĂƚƵƌĂů
ĚĞ 'ĂĨƐĂ Ğ ĐŽŵ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ĐŝŶǌĂ
ĐĂůĐşƟĐĂΠ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ĨŽŝ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ
ŝŶƚĞƌĂĕĆŽƉŽƐŝƟǀĂĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐŝŶƐƵŵŽƐ
ƐŽďƌĞĂƉĂƐƚĂŐĞŵ͘
ŐƌĂĚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
KƐ ĂƵƚŽƌĞƐ ĂŐƌĂĚĞŵ ă ĨĂŵşůŝĂ ĚĞ
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
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ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽŶĂƉĞƐƋƵŝƐĂĞă&ƵŶĚĂĕĆŽ
ĚĞ ƉŽŝŽ ă WĞƐƋƵŝƐĂ ŝĞŶơĮĐĂ Ğ
dĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ ĂŶƚĂĂƚĂƌŝŶĂ
;&ĂƉĞƐĐͿƉĞůŽĂƉŽŝŽĮŶĂŶĐĞŝƌŽƉĂƌĂƐĞƵ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ͘
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Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϯϳͲϰϱ͕ϮϬϬϯ͘
ϭϭ͘^ EdK^͕ ͘͖͘ <>/DEE͕ ,͘:͘
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨſƐĨŽƌŽ ĚĞ
ĨŽƐĨĂƚŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĞŵƐŽůŽƐĚĞĐĞƌƌĂĚŽ
Ğ ƐƵĂ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ƉŽƌ ĞǆƚƌĂƚŽƌĞƐ
ƋƵşŵŝĐŽƐ͘ WĞƐƋƵŝƐĂ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ
Tropical͕ǀ͘ ϯϱ͕Ŷ͘ϯ͕Ɖ͘ϭϯϵͲϭϰϲ͕ϮϬϬϱ͘
ϭϮ͘^ KZ^͕ t͘s͘ ͖ >KdK͕ ͖͘ ^Kh͕
͘D͘'͘ Ğƚ Ăů͘ ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽ ĨŽƐĨĂƚŽ
ŶĂƚƵƌĂů ĚĞ 'ĂĨƐĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ĚĞ ƉĂƐƚĂŐĞŵ ĚĞŐƌĂĚĂĚĂ Ğŵ
>ĂƚŽƐƐŽůŽ sĞƌŵĞůŚŽͲƐĐƵƌŽ͘
WĞƐƋƵŝƐĂ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕
ƌĂƐşůŝĂ͕ǀ͘ ϯϱ͕Ŷ͘ϰ͕Ɖ͘ϴϭϵͲϴϮϱ͕ϮϬϬϬ͘
ϭϯ͘d^K͕ D͘:͖͘ '/E>>K͕ ͖͘
/^^E/͕͘͘ĞƚĂů͘ŶĄůŝƐĞĚĞƐŽůŽ͕
ƉůĂŶƚĂƐ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ͘ Ϯ͘ĞĚ͘
WŽƌƚŽ ůĞŐƌĞ͕ Z^͗ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂůĚŽZŝŽ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ϭϵϵϱ͘
ϭϳϰƉ͘
ϭϰ͘s/'͕D͘DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂƉĂƌĂĐŽůĞƚĂ
ĚĞ ĂŵŽƐƚƌĂƐ Ğ ĂŶĄůŝƐĞƐ İƐŝĐĂƐ ĚŽ
solo͘ &ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͗ ƉĂŐƌŝ͕ ϮϬϭϭ͘
ϱϮƉ͘;ƉĂŐƌŝ͘ŽůĞƟŵdĠĐŶŝĐŽ͕ϭϱϲͿ͘
&ŝŐƵƌĂϰ͘WƌŽĚƵĕĆŽĚĞĮƚŽŵĂƐƐĂƐĞĐĂĚĂƉĂƐƚĂŐĞŵ;ŬŐ͘ŚĂͲϭͿĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŽƵƚƵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϭĂĂďƌŝůĚĞϮϬϭϮ͕ĂƉſƐĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĐŝŶǌĂĐĂůĐşƟĐĂΠĞŵĄƌĞĂĚĞĐĂşǀĂ;ŶͿĐŽŵĞ;භͿ
ƐĞŵĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĨŽƐĨĂƚŽŶĂƚƵƌĂůĚĞ'ĂĨƐĂ
ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂĂƚĂƌŝŶĞŶƐĞ͕&ůŽƌŝĂŶſƉŽůŝƐ͕ǀ͘ Ϯϳ͕Ŷ͘Ϯ͕Ɖ͘ϳϬͲϳϱ͕ũƵůͬ͘ŽƵƚ͘ϮϬϭϰ
